



















































活絵引』第三巻（Multilingual Version of Pictopedia of Everyday Life in Medieval Japan compiled 
from picture scrolls, vol. 3）として成果を刊行しておりますので，ここには成果そのものを収録せ
ず，班活動の経過概要のみを掲載しました．詳しい成果は『マルチ言語版絵巻物による日本常民生活
絵引』第三巻で直接確認いただきたいと思います．
　ここに収録した各班の研究成果について，大いに成果を挙げたとするか，期待に応える内容ではな
いとするか意見は分かれるところかと思います．しかし，種々の困難な条件のなかで悪戦苦闘して共
同研究を進めてきた成果であることは間違いありません．どうか忌憚のないご批判をいただきたくお
願い申し上げます．そして，非文字資料研究センターの第二期研究事業に引き続きご助言，ご支援を
頂戴したくお願いいたします．
